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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa servis atas 
bolavoli melalui penerapan modifikasi alat pembelajaran pada siswa kelas XI IPS 4
SMA Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian  
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
XI IPS 4 SMA Negeri 1 Karanganyar yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 10 
siswa putra dan 26 siswa putri. Sumber data penelitian ini berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, penilaian hasil belajar 
servis atas bolavoli. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif 
dengan prosentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan modifikasi alat 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar servis atas bolavoli dari pra siklus 
ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hasil analisis yang diperoleh peningkatan 
yang signifikan terjadi pada pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada 
pra siklus hasil belajar servis atas bolavoli mencapai 27,8% atau sebanyak 10 siswa 
dari 36 siswa telah mencapai kriteria tuntas. Pada aspek psikomotor pra siklus, 
siswa yang mencapai kriteria tuntas 27,8%, aspek kognitif siswa yang mencapai 
kriteria tuntas 36,1% dan aspek afektif siswa yang mencapai kriteria tuntas sebesar 
63,8%. Pada siklus I, hasil belajar servis atas bolavoli mencapai 52,8% atau 
sebanyak 19 siswa dari 36 siswa telah mencapai kriteria tuntas. Pada aspek 
psikomotor siswa yang mencapai kriteria 52,8%, aspek kognitif siswa yang 
mencapai kriteria tuntas 52,8% dan aspek afektif siswa yang mencapai kriteria 
tuntas sebesar 80,5%. Pada siklus II, hasil belajar servis atas bolavoli mencapai 
77,7% atau sebanyak 28 siswa dari 36 siswa telah mancapai kriteria tuntas. Pada 
aspek psikomotor siswa yang mencapai kriteria tuntas 77,7%, aspek kognitif siswa 
yang mencapai kriteria tuntas 75% dan aspek afektif siswa yang mencapai kriteria 
tuntas sebesar 91,6%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa melalui 
penerapan modifikasi alat pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar servis 
atas bolavoli.
Simpulan penelitian ini adalah penerapan modifikasi alat pembelajaran 
meningkatkan hasil belajar servis atas bolavoli pada siswa kelas XI IPS 4 SMA
Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013.
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This research aimed to improve student learning result of volleyball 
overhand serve through learning tool modification implementation at XI Social 4 
students of SMA Negeri 1 Karanganyar in the academic year of 2012/2013.
This is a classroom action research. The research conducted in two cycles, 
each of the cycles consisted of planning, implementing, observing and reflecting. 
The subject of the research are the students of XI Social 4 students of SMA Negeri 
1 Karanganyar, the 36 students consist of 10 male and 26 female students. The 
source of data came from teacher and student. Collecting data technique were 
observation and assessment of overhand serve in volleyball. Data validity used 
triangulation technique. Analysing data used descriptive analysing technique based 
on qualitative analysis with percentage.
The Results of the research indicated that learning through modification 
implementation tool improved result of overhand serve in volleyball from the first 
cycle to pre-cycle and from cycle I to cycle II. The Results of analysis obtained a 
significant increase occurred in the pre cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. 
In the pre-cycle learning result of volleyball overhand serve to reach 27.8% or 10 
students of the 36 students have achieved the criteria completely. In the pre-cycle 
psychomotor aspects, students who achieved complete criteria were 27.8%, 
cognitive aspects of students who achieved completion criteria were 36.1% and 
affective aspects of students achieving the expected completion of 63.8%. In the 
first cycle, the results of the volleyball serve learning reached 52.8% or 19 students 
of the 36 students have achieved the criteria completely. On psychomotor aspects 
of students achieving the expected criteria were 52.8%, cognitive aspects of 
students who achieved completion criteria were 52.8% and affective aspects of 
students achieving the expected completion of 80.5%. In the second cycle, the 
results of the volleyball serve learning reached 77.7% or 28 students out of 36 
students have completed the criteria. On psychomotor aspects of students who 
achieved completion criteria were 77.7%, cognitive aspects of students who 
achieved completion were 75% criteria and affective aspects of students achieving 
the expected completion of 91.6%. The result indicated that through the 
implementation of learning tool modification is able to improve volleyball 
overhand serve learning result.
The conclusion of this research is the implementation of learning tools 
modification improves volleyball overhand serve learning result at XI Social 4 
students of SMA Negeri 1 Karanganyar in the academic year of 2012/2013.
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